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Dodccatheon cvlindrocarpum Rydb (D con1uacns Greene) 
Canada, Saskatchewan. southeast of Tompkins. 
In fescue prairie 
No. 10304 J. Looman May 11.1966 
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